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Afdeling Akkerbouw 1982-12-24 
VERSLAG 83.2 Pr.nr. 404.4100 
Projekt: Onderzoek naar de hmliteit van akkerbouwprodukten. 
Onderwerp: Onderzoek naar de samenstelling van pindakaas . 
Bijlage: - vlugschrift consumentengids 
Doel: 
- samenstelling pindakaas en pinda's uit voedingsmiddelen-
jaarboek 1980 
Bepaling van de samenstelling van verschillende merken pindakaas op de 
eisen gesteld aan pindakaas door de Adviescommissie Warenwet. 
Samenvatting : 
Een onderzoek werd ingesteld naar de samenstelling van 6 verschillende 
merken pindakaas. Mede naar aanleiding van dit onderzoek heeft de 
Adviescommissie van de \olarem.,ret eisen gesteld aan pindakaas. Het 
onderzoek is na verloop van tijd nogmaals gedaan ter controle op de 
eisen. 
Conclusie: 
Uit het eerste onderzoek bleek dat er aan gemalen pinda's ter 
bereiding van pindakaas door een aantal fabrikanten sojaolie werd 
toegevoegd . Een fabrikant voegde bovendien nog zetmeel in de vorm van 
tarwebloem toe. Naar aanleiding van de voorgestelde eisen door de 
Adviescommissie Warenwet zijn dezelfde merken pindakaas nogmaals 
onderzocht . 
De Adviescommissie stelt het volgende voor: 
De als pindakaas aangeduide waar moet voldoen aan de volgende eisen: 
1. geen andere hulpstoffen dan mono- en diglyceriden van vetzuren 
mogen aanwezig zijn 
2. geen andere \.,raren mogen zijn toegevoegd dan 
a . waren genoemd in artikel 2, tweede lid van het Suiker- en 
stroopbesluit (Warenwet) 1977; 
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b. honing; 
c . keukenzout; 
d . al dan niet geheel of gedeeltelijk geharde plantaardige oli~n of 
vet. 
3. het totale gehalte van de onder 1 en 2 genoemde stoffen en waren 
mag ten hoogste 10% berekend op de totale hoeveelheid van de waar 
bedragen 
4. het vetgehalte van de waar mag ten hoogste 55% bedragen . 
Rekening houdend met dit voorstel voldoen 2 merken. 2 merken hebben 
een te hoog vetgehalte . 
4 merken voldoen niet aan punt 3 van de gestelde eisen. 
Het probleem van de toegevoegde tarwebloem is verdlo~enen. 
Er moet aandacht besteed worden aan de hoeveelheid toegevoegde olie. 
Het te hoge vetgehalte is dan geen probleem meer . 
Het monster met de toegevoegde tarwebloem uit het 1e onderzoek bevatte 
bij het 2e onderzoek geen toegevoegde tarwebloem, doch op de totaal 
samenstelling werd ongeveer 10% gemist. 
Nader onderzoek wees uit dat dit monster een verhoogd totaal koolhy-
draat gehalte had vergeleken met een merk waarvan de samenstelling 
alleen gemalen pinda ' s was. 
Deze verhoging wordt waarschijnlijk veroorzaakt doordat glucosestroop 
(glucose) en melkpoeder (lactose) zijn toegevoegd. 
Verantwoordelijk: drs B .G. Muuse ~ . 
Medewerkers/Samenstellers: L. M. H. Frijns, afd. 
afd. Eiwitchemie 
Projektleider: drs B.G . Muuse 
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Overzicht van toegepaste analysemethoden 
- Rm'l vet. 
Na zoutzure hydrolyse en extractie met pentaan. 
- Ruw eiwit . 
RIKILT-analysemethode nr. DV 4 (Kjeldahl stikstofbepaling en eiwit-
faktor 6 , 25). 
- ZetmeeL 
RIKILT-analysemethode nr. 71-D90 (na verwijdering van in 40% alcohol 
oplosbare suikers). 
- Vocht . 
Hethode warenwet met zand en drogen tot constant gewicht 102°C. 
- Vetsamenstelling. 
Hiddels de vetzuursamenstelling volgens NEN 6302 en NEN 6334 . 
- Totaal koolhydraten, glucose, fructose, saccharose en lactose, allen 
RIKILT-methoden. 
Onderzoekresultaten 
28740 28741 28742 28743 28744 30932 
Marvelo Gouda's Swartberg Imko merkloos Calvé 
Glorie Gelria 
% vet 51,3 53,4 48,1 58,6 48,0 60,9 
% soja op 41,3 23,2 27,1 41,7 
vetbasis 
vermoeden 
mono- en di-
glyceride + + + + 
schatting % 2 3 4 1 
op vetbasis 
op produktbasis 1 1,5 2,3 0,6 
% soja op 21 12 16 25 
produktbasis 
% arachide 29 40 48 40 48 35 
op produktbasis 
% eiwit op 21,9 26,2 30,2 27,3 31,1 23,0 
produktbasis 
% zetmeel op 3 , 7 4,5 4 , 5 2,3 4,0 3,7 
produktbasis 
Bespreking van de resultaten 
Stel het percentage vet in pinda ' s op 48% arachideolie . Dan is in de monsters 
werkt aan pinda's: 60 83 100 83 100 73 
pinda's + sojaolie 
en mono- + diglyce- 82 97 100 101 100 99 
riden 
Stel he t perce ntage eiwit in pinda ' s op 30,5%. Dan is in de monsters verwerkt 
aan pinda 's : 72 86 100 89 100 75 
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Het percentage verwerkte pinda's berekend uit het arachideoliegehalte 
en afzonderlijk berekend uit het eiwitgehalte komt redelijk overeen, 
behalve bij merk Marvelo. De som van alle bepaalde componenten is in 
alle gevallen nagenoeg 100 met als uitzondering Marvelo. In dit pro-
dukt ontbreekt nog 10 à 20%? 
In de Adviescommissie l~arenwet is een eis gesteld aan het vetgehalte 
(max. 55%) en aan het totaalgehalte aan mono- en diglyceride + andere 
plantaardige olie en vetten (max . 10%), beide op produktbasis. 
Monster Imko Gelria en Calvê hebben een te hoog vetgehalte . 
Monster Marvelo en Calvi hebben een veel te hoog mono- + diglyceride 
+ andere plantaardig vet of oliegehalte. Gouda's Glorie en Imko Gelria 
voldoen echter ook niet aan deze 10% grens. 
Alleen Swartberg en merkloos produkt voldoen aan de voorgestelde 
eisen. 
Verschuivingen in produktsamenstelling februari - december 1982. 
Oud onderzoek 
RIKILT- Merk % eiwit % zetmeel % vet olietype mono- + 
nummer arachide soja ceriden 
14862 Marvelo 22,3 20,0 44,1 31 13 
14863 Gouda's Glorie 27,6 4,7 51,6 40 12 + 
14864 Swart:berg 29,5 4,9 47,4 47 0 + 
14865 Imko Gelria 24,9 3,4 56,6 39 18 
14866 Merkloos 29,5 4,4 48,6 49 0 + 
14867 Calvé 21,3 4,8 58,5 39 19 
Niem-1 onderzoek 
28740 Harvelo 21,9 3,7 51,3 29 21 1 
28741 Gouda's Glorie 26,2 4,5 53,4 40 12 1,5 
28742 Swartberg 30,2 4,5 48,1 48 0 
28743 Imko Gelria 27,3 2,3 58,6 40 16 2 
28744 Merl<:loos 31,1 4 , 0 47 , 9 48 0 
12129 Calvé 23,0 3,7 60,9 35 25 1 
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Het nieuwe onderzoek toont aan dat Marvelo geen zetmeel (in de vorm 
van tarwebloem) meer toevoegt. 
Aanvullend onderzoek monsters met samenstelling < 100% 
28740 Marvelo 
28742 Swartberg 
% vocht 
1,3 
1,1 
Normale samenstelling van 
pindakaas uit dit onderzoek 
Samenstelling Marvelo 
% totaal koolhydraten her. als zetmeel 
14,0 
% eiwit 
± 31 
± 22 
11,0 
% vet 
± 48 
± 29 
% koolhydraten 
±u 
± 14 
Uit eiwit berekend bevat Marvelo ± 72% pinda's 
Uit vet berekend bevat Marvelo ± 60% pinda's 
gemiddeld ± 66% 
Rekening houdend met het feit dat de koolhydraten uit de pinda ' s komen 
is men bij Marvelo uitgegaan van pinda's met de volgende samenstelling 
% eiwit % vet % koolhydraten 
± 31 ± 48 ± 21 
Op pindabasis is er dus vergeleken met Swartberg 10% koolhydraten meer 
aanwezig. 
Uit literatuurgegevens blijkt het totaal koolhydraatgehalte ± 8% te 
zijn. Deze verhoging van het totaal koolhydraatgehalte werd verder 
bekeken. 
28740 Harvelo 
28742 Swartberg 
% glucose 
4,0 
nihil 
% fructose 
nihil 
nihil 
% saccharose 
5,0 
7,0 
% lactose 
3,0 
nihil 
Het enige voorzichtigheid concluderen ,.,e dat bij monster 28740 ca . 70% 
pinda's zijn gebruikt, ca. 22% soja-olie is toegevoegd en ca. 8% melk-
poeder en glucosestroop . 
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I>INIJA' S 
NUTlil ENT \'I AARDE : ARONKODE : DATU.'~ : !liST ANT IE : 
----------------------------:------------:----------:----------:----------: 
f:I IERG IE KCAL : 
KJ 
I .t, 
111. 
719 
179 
1:>. J 
I 'i . 3 
' 
' 
----------------------------:------------:----------:----------: ----------: 
I'LAIHAARDIG EIWIT G ! ?.7 14. -t78 15 . 3 ! 
.J!E11L IJK E l>'II T G n · 111. 478 l'l.J 
!ïOTAALE IWIT G 27 1.75 1178 15.3 
:----------------------------:------------:----------:----------:----------: 
: !fERZAIH GDF. V~iTZURt:N G 8 7. I : 
: E~IKELV .O~lVERZ . VETZUREN G JO 7. I ! 
! '-IEERV.Oti'IER?.VET 7.lJREN G 17 7. I 
!fOfAAL VET G 55 7 . I 
: LI NOLZUIN G 17 7. I 
!CHOLESTEJ'IOL MG 0 14. 
:---------------------------- ------------:---------- :----------:---------- : 
: :WNO EN Ol SACCIIA ri iDEN G 
: POL Y SN::Ctf AR !DEN G 
: SORh I TOL G 
: TOTAAL '<OO LtfYORATEN G 
: >'OF.D INGSVElEL G 
:----------------------------
: I'IATE R 
: ~LKOHOL 
G 
G 
J 
5 
0 
8 
7, I 
15 . I 
15 . I 
15. I 
7. 2 : . 1)78 15 . I 
------------:----------:----------:----------: 
3 
0 
I . 75 
111. 
:---------------------------- ------------:----------:---------- ----------: 
: t;AI.C IUM .liG ó() I, 75 
: t=OSt-'01~ MG JM I. 7'} 
: ' IAEM-I JZEI? .liG 0 ,0 14. 
: NOII HAE.'~ - 1 J ZER MG 2 ,0 I. 75 
: ' IATIHUM MG 5 I • 7 5 
!KALI U~ MG 7fJO I. 75 
! RET INOL MG 0, f'JO I . 75 
: VI f A-'H Nt: i:ll MG 0,.10 I. 7.5 
: VITA/.IItlt: d 2 MG 0 , 06 I. 75 
!V!TA.YINE ~6 MG 0 , .150 I. 75 
!NICOfiNcZIJUR .'.1G 16,fl I. 7.1 
! '/ITAMI Nt.: C MG 0 I. 75 
*+* I:JT AK 1: PER I 00-GR OF I Ofl-ML. *** 0 2fl -12'1 
PINDAKAAS 
NUT:! I ENT o'IAAROE : AROtiKODE DAT UM : INSTANfiE! 
:----------------------------:------------:---------- ---------- :----------
' ~NERG I E KCAL : 
KJ 
I'LAN T >\AR!) IG EIWIT G 
OI ERL! J'< EI:HT G 
fOT AAL E I:'Il T G 
----------------------------
'lt::IZAOIGDE VETZIJREN G 
. ~N~ELV.ONVE~Z . V~TZUREN G 
!~EERV, ONVERZ .VET7.UREtl G 
:fOT AAL VL:T G 
: Ll NOL ZIJUR G 
! CHOLESTERO L MG 
' 
.----------------------------!.I!ONO EN DI S ACCHAIH DEN G 
! POLY SACCHAR IOEII G 
!SORH ITOL G 
!TOTAAL KOOLIIYDRATEN G 
: VOED !NOS VE ZEL G 
682 
2'l53 
lil. 
111. 
------------ :----------
2 7 15. I 
() 15. I 
2 7 I. 78 
------------:----------
11 7. I 
20 7 . I 
27 7. I 
58 7. I 
25 7. I 
0 1-4. 
779 
779 ' 
' 
15 . J 
I 5 • .1 
---------- :----------
779 15 • .1 
----------:----------
------------: -----·----: -------- : ---------·-
9 ' 15. I ' 
' 
I 
4 15. I 
f) 
IJ 15.1 
7, I 7. 2 ' ..S78 15. I 
' :------------ -----------~----:------------:----------:----------:----------
''!lATER G J I . 75 
ALKOHOL G 0 14. 
' ' ' ' 
---------------------------- ------------ :---------- ---------- --------- . CALCIUM MG 60 I. 75 
fOSfOR MG .160 I. 7 5 
I IAE/.1-l JZER lW 0,0 I <1, 
IION lfAE.'~- 1 JZER MG 2,0 I , 75 
IIATR IUM MG 240 211. 75 178 15 • .1 
KALIU.\1 MG 700 I. 75 
! RETINOL MG 0,00 I . 75 
! 'IITAMINE BI MG 0,30 I. 7 5 
: VITAM INE 82 MG 0 , 06 I . 75 
! V!TA.'H NE H6 MG o, d50 I. 75 
: 'H COTI NE ZUUR MG 16 ,0 I. 71 
! '/ !TA '-ll Nt c MG f) I . 75 
') ... , 
~J I ~ 
.· 
. r ; 
Pl~OAKAAS MET IK!~!NG, riNOERP!NDA~ AAS 
,: NUT!HENT WMRDE : BRONKODE : OATU/.1 : .l NST ANTI F. : 
:----------------------------:------------:---·,------:----------: ----------: 
: :':~IE!1G !E KCAL : 111, 779 : 15.3 
KJ '" · : 770 : 111 .3 
:----------------------------·------------:----------:----------: ----------: 
: PL AIIT ~A!?!J 1G El tilT 
:~IF.RLJJI( Eli'IIT 
: fOTAAL f.HIIT 
G 
G 
G 
17 
I) 
17 
2<~ .75 
2i1.10::, 
2.:!,75 
:---------------------------- -·-----------; --~------ ----------: 
:VERZADIGDE VETZUREN G 
:ENKELV.ONVERZ.VETZUREN G 
:·~EEilV.ONVERZ.VET7.1J!1EN G 
:fOT AAL VET ·a 
:LINOLZUUR G 
:CHOLESTEqOL MG 
10 
18 
2') 
52 
23 
0 
7. I 
7. I 
7. I 
7. I 
7. I 
2<~.75 
779 1~. 7 
:---------------------------: ---:--··-----~ ---------:---------.. --------
:~.10~0 EN D!SACCHA:'?lf)EN G 
:POL Y S ACGH Atl!DEII G 
:SORi:llTOL G 
:TOT AAL K 10LHYDRATEN G 
:vOEO!NGSVEZEL G 
19 
.1 
o 
22 
6,0 
2il . 75 
2il .7'5 
2-<~. 75 
I'"), I IS78 
:----------------------------:--- ---------,----------:-~--~-----:----------
:nATEl? 
:ALKOHOL 
G 
G 
4 
n 
2-<~ . 75 
14. 
:----------------------------:------------ : --------~- :----------: ----------
:CALCIUM MG 61) : 15.6 478 15.3 
:~OSFOR MG .160 1!').6 478 I!;. 3 
:'IAEM-IJZER .liG 0, 0 I il, 
:"1011 HAE!~- IJZER MG 2,0 15.6 -178 15 . 3 
:'lAT RIUM MG . 120 2il .7") 47R )'),3 
:KAL.IUM MG 700 15.6 1178 )"), 3 
::?ET!NOL MG 0, 01) 15.6 47H 15. 3 
:VITAMINE til MG n,37 1?.6 HH )"), .1 
: VITAliJNt H2 MG 0, 06 15.6 117R I 'i . 3 
:V 1T AM INE 136 MG 0,450 15.6 1178 15.3 
:·~I COT I NEZ IJUI1 MG 14 , ·;t 2 1. 
:VITA•UNE c MG o 15.6 478 15.3 
*+* INTAKE PER 100-Gfl Of 100-ML. *** 04dR<;?. 
PJNDAKA~S MET STUKJES NOOT -CALVE-
NU Til! ENT WAAflDE : BRONKODE : DATUM : INSTANT l F.: 
:--------------------------~-:------------:----------:----------:----------: 
: ENERGIE KCAL : 628 
KJ : 2f>2R 
:----------------------------:------------
: PLNITMflfHG EII'IIT 
: OI F.HL! JK E n1 IT 
: fOT AAL El WIT 
G 
G 
G 
19 
0 
19 
14. 
lil. 
779 
779 
15.3 
)'), 3 
. ' 
' 
----------: ----------:----------
2~.75 
24.70::, 
24.75 
' 
.---------------------------- ------------ ----------:----------:----------
:VERZADIGDE VETZUllEN G 
: ENKELV.ONVERZ.VETZUREN G 
: 'olf! ~RV, ONVERZ. VETZIJRPI G 
:TOTAAL VET G 
:LINOLZUUR G 
:CHOLF.STEflOL MG 
10 
19 
26 
56 
25 
0 
7. I 
7. I 
7. I 
7. I 
7. I 
2-A , 75 
:---------------------------- ------------:----------:----------:----------
: ·~ONO EN DISACCHARIDEN G 
:POLY SACCHAqiDEN G 
: s or?ö!TOL G 
:TOT AAL KOOLHYDRATEN G 
:VOEOINGSVE7EL G 
12 
3 
() 
15 
7, I 
2<~.80 
2il . 80 
2..! .80 
15. I 
660 
680 
680 67A 
15.3 
15. 3 
15.3 
I'). I 
:----------------------------:------------:---------- ----------:----------: :~lATEi! 
:ALKOHOL 
G 
G 
3 
o 
15.6 
14. 
·478 1 ~. 3 
:----------------------------:------------:---------- ----------:----------: 
:CALCIUM MG 6() 15,6 478 )'). 3 
:fOSFOfl MG 160 15.1S 478 J'). 3 
: 'IAEM-l.JZER MG 0,() )..:!, 
:1--/0N liAE.\1-IJZER MG 2 ,1) 15.6 -178 
'"'. 3 :r/ATillUM MG 400 24,80 680 15. 3 
:KALIUM MG 700 15.6 1178 I 'i . 3 
:RETINOL MG o, on 15. 6 ~78 15 .3 
:VITAMINE BI MG 1),30 I o::,, 6 478 l'i • .1 
: VITMil NE B2 MG 0, 06 15.6 ~78 I 'i . 3 
:VITA'~! NE · B6 MG 1),1150 15.6 1178 15 • .3 
: N l COTI Nt ZUUR MG 16,0 15.6 478 tiJ. 3 
:V!TA'·IINE C MG 0 15.6 478 15.3 
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